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Los Cuadernos de Historia Moderna, portavoz del Departamento de His-
toria Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid, en éste número se visten de gala. La ocasión bien lo
merece, pues su contenido es el modesto homenaje que nuestro Departa-
mento ofrece a sus dos Profesores Eméritos: don José Cepeda Adán y don
Juan Pérez de Tudela y Bueso. Es una forma —modesta, pero sentida— de ex-
presarles nuestro reconocimiento por sus largos años de dedicación a tan al-
truista tarea, como es la enseñanza universitaria.
Fácilmente se comprende que una revista universitaria, como es la nues-
tra, tiene muchas limitaciones. Una, nada desdeñable, es la escasez presu-
puestaria. Otra, igualmente poderosa, viene determinada por su contenido,
que no puede superar cierta extensión. Con semejantes condicionantes he-
mos tenido que decidir la forma en que se materializaría nuestro homenaje y
optamos porque fuera sólo del Departamento, es decir, que contuviera las
colaboraciones de los miembros del Departamento que desearan participar,
pues sólo con nuestros trabajos ya superábamos holgadamente los límites
existentes.
Sé que nuestra decisión no ha sido del agrado de una gran partc de nues-
tros colegas de otros centros y universidades. La razón de su descontento no
es más que su deseo de poder colaborar con un trabajo en el homenaje a tan
conocidos maestros y amigos. Desde estas líneas les presento mis más senti-
das disculpas y les ruego que sepan comprender las escasas posibilidades que
nos dejaban las limitaciones antes aludidas, causa de la drástica decisión que
tomamos en su día y que hoy se plasma en este volumen. Créanme que no
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hemos podido encontrar otra solución, pues no podíamos excluir a nadie e
incluirlos a todos era imposible. Y también quiero disculparme de que no ha-
ya una relación nominal de cuantos se suman al homenaje y apoyan nuestro
testimonio público y académico. Esa relación nominal iba a ser demasiado
larga y nos asaltó el temor de si dejaríamos fuera a alguien, con el consiguien-
te disgusto de todos una vez comprobada la omision.
Por lo demás, el resultado de nuestro trabajo, que hoy sale a la luz, es una
miscelánea, como corresponde a la trayectoria vital de los dos homenajea-
dos, y su organización atiende exclusivamente a criterios alfabéticos aplica-
dos a los apellidos de los firmantes de las diferentes colaboraciones. Cada
uno de nosotros ha tenido libertad absoluta en la elección del tema de su co-
laboración, en la certeza de que ninguno de los temas abordados es nuevo en
las inquietudes profesionales de nuestros Eméritos, como una rápida mirada
a sus obras dejará ver. Por otro lado, nuestros Cuadernos se convierten así en
un claro portavoz dc cuáles son las inquietudes investigadoras que en la ac-
tualidad nos animan, con lo que cl homenaje a los Profesores Cepeda Adán y
Pérez dc Tudela es algo vivo y de una gran actualidad que nace en la espon-
taneidad y el sosiego del trabajo cotidiano.
Como Director de la Revista y del Departamento de Historia Moderna,
desde estas líneas quiero expresar el profundo agradecimiento que sentimos
los miembros del Departamento hacia todos los que han mostrado interés
por colaborar con nosotros en tan señalada ocasión, buenas intenciones que
las circunstancias han frustrado muy a nuestro pesar. Quiero que sepan que
tenemos con ellos una deuda de agradecimiento y afecto que nos mantendrá
obligados siempre. A todos.., muchas gracias.
Y a nuestros Eméritos les pido que vean en las páginas que siguen un
modesto reconocimiento a su gran labor como profesionales, compañeros y...
amigos.
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